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Congressos e Reuniões Científicas
2nd World Congress on Thyroid Cancer
10 a 14 Julho 2013, Toronto, Canadá
http://thyroidworldcongress.com/ 
37th Annual Meeting of the European Thyroid Association
7 a 11 Setembro 2013, Leiden, Holanda
http://www.eurothyroid.com/futureevents.html 
9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology 
19 a 22 Setembro 2013, Milão,Italia
http://www.jointmeeting2013.org/ 
49th European Association for the Study of Diabetes Annual 
Meeting
23 a 27 Setembro 2013, Barcelona,Espanha
http://www.easd2013.com/ 
83rd Annual Meeting of the American Thyroid Association
16 a 20 Outubro 2013, Porto Rico
http://www.thyroid.org/
thyroid-events-education-media/83rd-annual-meeting-of-the-ata/ 
NACIONAIS
2a Reunião Nacional de Tumores Endócrinos
Porto, 23 Fevereiro de 2013
Auditório principal do IPO do Porto
www.acropole-servicos.pt 
Reunião Anual da SPD
1 a 2 Março 2013. Tomar
www.spd2013.com 
9as Jornadas de Endocrinologia do Hospital das Forças Armadas
Lisboa, 12 e 13 de Março de 2012
Info: Serviço de Endocrinologia do Hospital Militar Principal
INTERNACIONAIS
10th Annual Conference da European Neuroendocrine Tumour 
Society (ENETS)
6-8 Março 2013, Barcelona
http://www.enets.org/barcelona2013.html 
XV Congress of the Latin American Thyroid Society 
20 a 23 de Março 2013, Florianópolis, Santa Catarina - Brazil
http://www.lats2013.com.br/ 
13th Meeeting of the Mediterranean Group for the study of 
diabetes
4 a 7 Abril de 2013, Barcelona
www.mgsd.org 
5th International Congress on Prediabetes and the metabolic 
Syndrome
18 a 20 de Abril 2013, Viena de Áustria
http://www2.kenes.com/prediabetes/info/Pages/
GeneralInformation.aspx 
15th European Congress of Endocrinology
27 Abril a 1 maio 2013, Copenhaga,Dinamarca
http://www.ece2013.org/ 
AACE 22nd Annual Scientific and Clinical Congress
1 a 5 de Maio de 2013, Phoenix, AZ,USA
http://am.aace.com/ 
20th European Congress on Obesity 2013
12 a 15 de Maio 2013, Liverpool
http://www.easo.org/eco2013 
55o Congresso da Sociedad Española de Endocrinologia y Nutri-
cion 
15 a 17 de Maio de 2013, Granada
http://www.seen.es/ 
ENDO 2013
15 a 18 Junho 2013, San Francisco,USA
http://www.endo-society.org/endo2013/
